











































































El proyecto que  se ha desarrollado consiste en un  sistema  software de asistencia al cliente en  tienda, en 
principio orientado al sector textil. Este sistema pretende ser una ayuda para cliente, que tendrá fácil acceso 




El  proyecto,  conocido  como  Smart  Shopping,  se  ha  desarrollado  para  la  empresa  Opentix,  que  es  una 
consultoría especializada en el ERP Openbravo, y está ubicada en Castellón. La juventud de la empresa, nacida 
hace sólo tres años, se compensa con la experiencia en implantación de ERPs de los socios fundadores, y la 





disponible  para  ser  consultado  y modificado  libremente.  También  es modular,  permitiendo  desarrollos  a 
medida  que  pueden  ser  combinados  según  las  necesidades  del  cliente.  Algunos  de  estos  módulos  son 













































































La  metodología  empleada  se  inspira  en  la  metodología  tradicional  secuencial  de  proyectos,  pero  se  ha 
simplificado y adaptado a las características de este proyecto y a la forma de trabajo de la empresa. También 






explicaron  los  antecedentes  del  proyecto  y  los  requisitos  que  se  deseaba  que  la  aplicación  cumpliera. 
































Con el paso de  los días se comprobó que no era necesario destinar tanto tiempo al aprendizaje de  las tecnologías y se adelantó  la fecha del diseño y  la 
implementación pudiendo dedicar más tiempo a desarrollar las funcionalidades del producto.  
 



























 Unidades Precio unitario Total 
Programador junior  600 horas 9.375 €/hora 5,625.00 € 
PC  0.5 años 250 €/año 125.00 € 
    






















En el  inicio del proyecto se definieron  los objetivos globales que debería cumplir  la aplicación, que se han 
descrito  en  el  capítulo  anterior  y  que  básicamente  son  mejorar  la  experiencia  de  compra  y  recopilar 
información  sobre  el  comportamiento  de  los  clientes que  pueda  ser usada  en  la mejora del negocio.  En 










 El  sistema  debe  permitir  al  cliente  navegar  por  un  catálogo  visual  de  productos  organizado  en 
categorías y basado en características (talla, color, sexo, etc.). 
 El  sistema  debe  ofrecer  al  cliente  información  acerca  del  producto  como  precio,  descuentos, 
características y disponibilidad. 







































 La  información  de  los  productos,  sus  códigos  EAN,  precios,  descuentos,  disponibilidad  deben 
obtenerse también del ERP. 
















ser  obligatorio,  pero  si  debe  fomentarse  porque  aporta  información  valiosa  a  la 
empresa. 
Tiene que haber una opción de finalizar sesión para cuando el cliente ha terminado de 








Descripción  La  utilidad  de  la  aplicación más  importante  para  el  cliente  es  poder  visualizar  los 















































Descripción  Cuando  el  cliente  se  encuentra  en  el  probador  puede  necesitar  la  ayuda  de  un 

















Algunos  de  los  datos  que  quedarán  registrados  son:  datos  del  cliente  (si  está 








Descripción  El  ERP Openbravo  tiene  soporte  para  definir  los  productos  de  forma muy  flexible, 
cumpliendo  todos  los  requisitos  necesarios  para  esta  aplicación.  Sin  embargo,  la 





















































































 Mediante  un  proceso  automático  creamos  las  Variantes.  Para  ello  tenemos  que  indicar  que 
combinaciones de talla y color existen. El sistema crea las variantes utilizando la plantilla (el producto 
genérico), asignando a cada uno los valores correspondientes de talla y color. 








































































transacciones  guardadas.  La manera más  habitual  de  implementar  este  comportamiento  es mediante  el 
descubrimiento de reglas de asociación [2]. Esta técnica habitual en data mining proporciona afirmaciones del 
































 t1  t2  t3  t4  t5 t6  t7  t8  t9  t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18  t19  t20 
Pantalón  0  1  0  1  0 0  1  1  1  0 1 1 1 0 0 1 0 0  0  0 
Vestido  1  0  0  0  0 0  1  1  1  1 0 0 1 0 1 0 0 0  1  1 
Camisa  1  1  1  0  1 1  0  0  1  0 0 0 1 1 0 0 1 0  0  1 
Bolso  0  1  1  1  0 1  1  1  0  0 0 0 0 1 1 1 1 0  0  0 
















 Pantalón  Vestido  Camisa  Bolso  Zapatos 
Pantalón     4  3 5 8
Vestido  4     4 3 7
Camisa  3  4     5 6
Bolso  5  3  5    6



































































como  Openbravo.  Se  requiere  todo  un  ecosistema  de  aplicaciones  que  tienen  que  ser  correctamente 






















PostgreSQL  es un  sistema de  gestión de bases de datos  (SGBD) objeto‐relacional  y de  código  abierto. Es 
altamente escalable  tanto por  la  cantidad de datos que puede manejar  como por el número de usuarios 
concurrentes que permite, por eso es perfectamente adecuado para entornos de empresa. Proporciona todo 






ha reducido su cuota de mercado por  la competencia de Microsoft SQL Server y  los SGBD de  licencia  libre 








Java  es un  lenguaje de  programación  de propósito  general orientado  a objetos.  Tiene  la peculiaridad de 
compilarse en un bytecode (lenguaje de bajo nivel), que puede interpretarse por una máquina virtual Java en 
cualquier  tipo de computador o dispositivo. De este modo se obtienen  las ventajas de  rendimiento de un 
lenguaje compilado, y la portabilidad de uno interpretado. 






































Mercurial  es  un  sistema  de  control  de  versiones  distribuido,  que  permite  que múltiples  desarrolladores 
trabajen en el mismo proyecto y  llevar un registro de  todas  las modificaciones que se han hecho sobre el 
código. Por ejemplo, podemos descargar la versión más reciente de Openbravo y hacer modificaciones sobre 
ella. Cuando aparezca una nueva versión oficial,  fusionar  los  cambios  sin perder  los que hemos  realizado 





Una de  las  fortalezas del  ERP Openbravo  es  su modularidad,  es decir,  la  capacidad para  empaquetar  los 
desarrollos  a  medida  para  que  puedan  ser  fácilmente  distribuidos  e  instalados  en  otras  instancias  de 
Openbravo. Esta característica proporciona diferentes ventajas para usuarios y desarrolladores: 
 Los  desarrollos  pueden  ser  reutilizados  en  diferentes  proyectos,  aumentando  la  rentabilidad  y 
disminuyendo el coste (en caso de tener licencia comercial). 
 Existe un amplio catálogo de módulos disponibles que permiten extender la funcionalidad del sistema 




 Los módulos  tienen un  sistema de versiones que permite  la actualización de  forma  sencilla, y  las 
dependencias entre módulos se gestionan fácilmente. 















También hay un  tipo especial de módulo  (industry  templates) que permite hacer modificaciones  sobre el 
núcleo de Openbravo mediante scripts de configuración. 
 






























































Adobe  Flash,  que  es  un  software  comercial  muy  popular  en  el  pasado  para  animaciones  gráficas  pero 
actualmente incompatible con algunos dispositivos. 
Java  Applets.  Requieren  la  instalación  de  Java  en  el  navegador  como  un  plugin  y  disparan mensajes  de 
seguridad que han evitado que su uso se extendiera. 






Además,  respecto  a  una  aplicación  instalable,  las  SPAs  tienen  la  ventaja  de  no  requerir  ningún  tipo  de 
actualización, puesto que con cada ejecución la aplicación es descargada por completo. 
 
El ERP Openbravo está desarrollado  como una SPA, de  forma que  se accede a  su  interfaz a  través de un 





Una de  la característica de  Javascript que  le hace  idóneo para  las SPAs es su capacidad de adaptarse a  la 
arquitectura dirigida por eventos. En una  interfaz de usuario,  la secuencia en  la que tienen que ocurrir  las 
cosas no está definida, porque depende de  la  interacción del usuario. Con este  tipo de programación,  los 
elementos  de  la  interfaz  pueden  suscribirse  a  determinados  eventos  como  clics, movimientos  del  ratón, 






















Layout  y  UI  components.  Son  elementos  prediseñados  listos  para  ser  usados  como  menús,  botones, 






OB.Dal.find(  OB.Model.Producto,   // Clase a recuperar 
{ product_id: '3000-01' },   // condición 
function(coleccion) { ... },  // se ejecuta en caso de éxito 

















Enyo. Es una  librería de  Javascript  creada por HP para  sus dispositivos móviles, y  liberada en 2012  como 
software libre. Estas son sus principales características: 
 Es  independiente  de  la  plataforma,  por  lo  que  puede  ejecutarse  con  resultados  casi  iguales  en 
dispositivos móviles o de sobremesa, y en los diferentes navegadores actuales. 






dentro  de  otros  (igual  que  las  etiquetas  dentro  de  un  documentos  HTML).  Los  componentes  pueden 










































A  continuación  se  explica  la  estructura  de  la  base  de  datos  de Openbravo  en  relación  a  los  productos. 











































con  las variantes sería que el campo  is_generic está marcado como  false  in en generic_product_id está el 
identificador del producto genérico correspondiente. 
 










































































































































































Sesión. Una  sesión es un período de  tiempo  continuo durante el  cual un único usuario está utilizando  la 
aplicación. Las sesiones nos permiten distinguir a unos usuarios de otros. La sesión se inicia cuando el usuario 
toca la pantalla o escanea un código de barras por primera vez, y termina cuando presiona el botón de Salir o 






































































Visitas por producto      
 Castellón  Valencia  Total general 
Hombre  155 120 275 
Pantalón chino con cinturón  29 25 54 
Polo piqué  26 18 44 
Pantalón denim slim  20 24 44 
Polo manga corta  21 19 40 
Náutico piel piso contraste  21 4 25 
Gafas de sol de pasta  11 11 22 
Sombrero paja cinta  10 8 18 
Polo estampado  6 9 15 
Bandolera doble cremallera  11 2 13 
Mujer  150 144 294 
Pantalón pitillo cremallera bajo  24 25 49 
Sandalia tacón cadenas  14 26 40 
Alpargata piel punta  23 16 39 
Camiseta texto lentejuelas  20 19 39 
Camiseta texto strass  21 11 32 
Pantalón estampado  12 12 24 
Camiseta estampado chica  11 12 23 
Shopper tejido  9 9 18 
Shopper print  8 9 17 
Saca piel  8 5 13 
Unisex  18 19 37 
Deportivo clásico detalle  18 19 37 
























































































































































































el  pago  de  los  productos  adquiridos.  Hay  diferentes  aspectos  que  habría  que  tener  en  cuenta  para 

























hasta  su  implementación. Para garantizar el éxito del proyecto y obtener un producto de  calidad,  se han 


















y se ha adquirido una visión global y más profunda de  los sistemas de  información en  la empresa, que se 
componen de multitud de aspectos técnicos pero también económicos y de marketing. 
 
Como resultado se ha obtenido una aplicación que, aunque no está completamente terminada, si es funcional 
y permite demostrar su potencial a posibles clientes. 
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